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Sensibilización hacia la discapacidad a través de la 
simulación en Educación Física 
Sensitization about disability through simulation in Physical 
Education 








El objetivo de este estudio fue evaluar los cambios producidos en las actitudes hacia 
la discapacidad en 43 alumnos de 5º de Educación Primaria a través de un programa 
de simulación en Educación Física. Se utilizó un cuestionario tanto antes como 
después de la intervención. Los resultados mostraron una mejora de las actitudes en 2 
de las 3 dimensiones estudiadas en el cuestionario tanto en niños como en niñas, 
siendo este cambio estadísticamente significativo solamente en 1 de las dimensiones 
en niños. Todos estos resultados coinciden con algunos estudios, pero difieren de 
otros, haciéndose necesaria la existencia de un mayor número de estudios de este tipo 
para poder probar ampliamente la eficacia de estas intervenciones. 
 
PALABRAS CLAVE 





The objective of this study was to evaluate the changes produced in attitudes towards 
disability in 43 students in 5th grade of primary education through a simulation 
program in Physical Education. A questionnaire was used both before and after the 
intervention. Results showed an improvement in attitudes in 2 of the 3 dimensions 
studied in the questionnaire by both boys and girls, being this change statistically 
significant only in 1 of the dimensions in boys. All these results match some studies, 
but differ from others, becoming necessary the existence of a bigger number of this 
kind of studies in order to prove widely the efficacy of this interventions.  
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Durante el siglo XX, se promulgaron en España diferentes leyes que ayudaron a la 
introducción de la educación especial en el sistema educativo ordinario (García, 
2017), y desde entonces hasta la actualidad, se ha desarrollado un proceso que ha 
culminado, o pretende culminar, en la inclusión de todo el alumnado. En el caso de la 
Educación Física Inclusiva, Ríos (2009) afirma lo siguiente: “Cuando hablamos de 
una Educación Física Inclusiva, todo el alumnado comparte el mismo espacio, sin 
diferencias, reconsiderando la enseñanza y su organización con el apoyo pedagógico y 
social que sea necesario” (p.88).  
Según diversos autores, la inclusión de los alumnos con discapacidad en la Educación 
Física ordinaria presenta una serie de beneficios, no solamente para los alumnos con 
discapacidad, sino también para los que no la tienen. Block et al. (2007) afirman que 
esta inclusión en las clases de Educación Física mejora el desarrollo de las habilidades 
sociales en los alumnos con discapacidad, pues se les presentan múltiples 
oportunidades de relacionarse con sus compañeros de manera divertida. Por su parte, 
Hilderley y Rhind (2012) señalan que la inclusión de alumnos con parálisis cerebral 
en la clase de Educación Física mejora la movilidad, las habilidades físicas, la 
autoestima y la imagen corporal de estos alumnos. Por otro lado, uno de los miedos 
que existe a la hora de incluir a los alumnos con discapacidad en las clases de 
Educación Física es que se disminuya o que se cambie demasiado el programa para 
los niños sin discapacidad, pero los estudios incluidos en la revisión realizada por 
Block y Obrusnikova (2007) muestran que eso no ocurre en la realidad, sobre todo en 
casos de discapacidad leve. Además, en un estudio realizado por Kalyvas y Reid 
(2003) en el que participaron 15 alumnos con discapacidad motora y 20 alumnos sin 
discapacidad, se observó que, al pasar de jugar un juego a la versión adaptada de ese 
juego, los alumnos sin discapacidad realizaron pases más efectivos, se mostraron más 
enérgicos y permanecieron menos tiempo inactivos durante el juego adaptado. No 
obstante, Block (2007) puntualiza que las adaptaciones no deben cambiar 
drásticamente la naturaleza del juego, pues a los alumnos sin discapacidad les podría 
desagradar la actividad adaptada, e incluso podrían desarrollar sentimientos negativos 
hacia la presencia de compañeros con discapacidad en la clase de Educación Física 
(citado en Block y Obrusnikova, 2007). 
Sin embargo, para poder desarrollar una inclusión real, es necesario que todos los 
miembros de la comunidad educativa se impliquen en dicha tarea, no solamente los 
maestros, sino también los protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje: los 
alumnos. Diversos autores como Hutzler (2003), Hurst et al. (2012), y Loovis y 
Loovis (1997), consideran que las actitudes de los compañeros de los alumnos con 
discapacidad suponen un elemento clave para que se pueda llevar o no a cabo la 
inclusión de manera eficaz. Por su parte, Ríos (2009) incluye estas actitudes en su 
clasificación de barreras a la inclusión de los alumnos con discapacidad en Educación 
Física, y considera que el grupo clase podría tener actitudes irrespetuosas si no se 
realiza un proceso de sensibilización previo para que los alumnos entiendan las 
limitaciones del alumnado con discapacidad. Por tanto, la investigación sobre 
diferentes métodos efectivos para mejorar la actitud de los alumnos sin discapacidad 
hacia las personas con discapacidad se vuelve indispensable. Este tipo de estudios 
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comenzó a realizarse en los años 70 en el contexto anglosajón y no llegó a España 
hasta los años 80 (Flórez et al., 2009). 
 
En la literatura científica encontramos algunas revisiones como la de Felipe y Garoz 
(2014), en la que se incluyeron diferentes programas de cambio de actitudes hacia la 
discapacidad en el ámbito de la actividad físico-deportiva. La mayoría de estudios 
presentes en esta revisión incluían una combinación de diferentes técnicas como el 
contacto directo e indirecto con personas con discapacidad, información sobre la 
discapacidad, la simulación de la discapacidad y los grupos de discusión. Por otra 
parte, de los pocos estudios publicados que emplearon únicamente la técnica de 
simulación en niños en el ámbito físico-deportivo, como en el presente estudio, 
destacan los trabajos realizados por Hurst et al. (2012) y por Loovis y Loovis (1997). 
En ambos estudios se llevó a cabo una intervención y se analizaron los cambios 
producidos en las respuestas a un cuestionario que se realizó antes y después de la 
intervención, y los resultados mostraron una mejora de las actitudes hacia la 
discapacidad por parte de los alumnos. Sin embargo, otros autores no apoyan el uso 
de la simulación de la discapacidad.  French (1992) desaconseja la puesta en práctica 
de este tipo de intervenciones, mientras que Kiger (1992) considera que deben ser 
cuidadosamente diseñadas para que sean útiles y no generen efectos negativos. 
Así, el objetivo general de este estudio es: investigar si el programa de sensibilización 
diseñado genera mejoras en la actitud hacia la discapacidad en niños y niñas de 5º de 
Primaria tras llevarse a cabo.  
Por su parte, los objetivos específicos son los siguientes: 
- Analizar los cambios producidos en las creencias conductuales, subjetivas y de 
control hacia la inclusión de alumnos con discapacidad por parte de las niñas 
de 5º de Primaria después del programa de simulación. 
- Detectar cambios en las creencias conductuales, subjetivas y de control hacia 
la inclusión de alumnos con discapacidad por parte de los niños de 5º de 




Este es un estudio longitudinal de carácter cuantitativo, siendo el nivel investigativo 
relacional y el objetivo estadístico comparar. 
 
MUESTRA 
La muestra estuvo conformada por 43 alumnos de las dos clases de 5º de Primaria de 
un centro educativo, 28 de los cuales eran chicos, y 25, chicas. Por tanto, no hubo 
homogeneidad en el porcentaje que representaba cada sexo en la muestra, pues los 
chicos suponían un 65,1%, mientras que las alumnas constituían el 34,9%. Así, en la 
muestra había casi el doble de chicos que de chicas. El colegio en el que se llevó a 
cabo el estudio fue el CEIP Giner de los Ríos de Las Palmas de Gran Canaria, un 
centro cuyo nivel socioeconómico y cultural de las familias es medio-alto y cuya tasa 
de alumnos con necesidades especiales es inferior a la de los centros de su referencia. 
En ninguna de las dos clases había alumnos con discapacidad, ni los había habido, al 
menos en los dos años anteriores. Esta selección fue deliberada, pues lo que se 
buscaba era una mejora de las actitudes hacia la discapacidad sin estar en contacto con 
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esta, y la presencia previa de estudiantes con discapacidad podría haber modificado 





INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
El instrumento que se utilizó para esta investigación fue un cuestionario modificado 
por Raúl Reina a partir de la versión española del cuestionario “Children’s Attitudes 
Toward Integrated Physical Education-Revised” (CAIPE-R), cuya validación se 
encuentra en el artículo «Validación de la versión española del cuestionario 
“Actitudes de los alumnos hacia la integración en educación física (CAIPE-R)”» 
(Ocete et al., 2017). El cuestionario (ver Anexo I) está conformado 17 ítems que 
hacen referencia a creencias conductuales, creencias subjetivas y creencias de control, 
y sus respuestas se basan en una escala de tipo Likert con 6 posibilidades (1: 
totalmente en desacuerdo; 2: bastante en desacuerdo; 3: algo en desacuerdo; 4: algo 
de acuerdo; 5: bastante de acuerdo; 6: totalmente de acuerdo). 
 
 
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 
El programa de intervención se realizó durante 4 sesiones de 55 minutos cada una: la 
primera, relacionada con la discapacidad visual, la segunda con la discapacidad 
auditiva, la tercera con la discapacidad motora y la cuarta con la discapacidad 
intelectual. En cada sesión, los alumnos simularon la discapacidad correspondiente y 
se emplearon diferentes técnicas y materiales para la simulación de la discapacidad: 
en la sesión de discapacidad visual se utilizaron antifaces, en la sesión de 
discapacidad auditiva se hizo uso de estímulos visuales exclusivamente y los alumnos 
no podían hablar, en la sesión de discapacidad motora se les inhabilitó la mano 
dominante con cinta de embalaje, y en la sesión de discapacidad intelectual las 
explicaciones fueron realizadas en inglés con ayuda de pictogramas para la 
comprensión de las mismas. Para las sesiones de discapacidad visual y auditiva, se 
extrajeron y modificaron algunas actividades del manual Incluye-T (Reina et al., 
2016). 
 
En la Tabla 1 se pueden apreciar las diferentes actividades realizadas en cada sesión 
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Tabla 1 
Actividades y materiales 
  
Actividades Materiales 
Sesión discapacidad visual 
Sígueme Antifaces 
Pilla pilla en parejas Antifaces y pañuelo 
Fútbol sonoro Antifaces y balones de goalball 
Sesión discapacidad auditiva 
Posturas de colores Tarjetas de colores 
10 pases sigilosos Balón de gomaespuma y petos 
El pañuelo silencioso Pañuelo y folios con números 
Sesión discapacidad motora Circuito Conos, aros, pelotas de tenis y cinta de embalaje 
Sesión discapacidad intelectual 
Lobo, ciervo y piedras No requiere materiales 
Fitball intocable Pelota de fitball y balones de gomaespuma 
Fuente: elaboración propia 
 
RECOGIDA DE DATOS 
Para llevar a cabo la recogida de información, los alumnos realizaron el cuestionario 
“Actitudes de los alumnos hacia la integración en educación física” en su aula 
habitual, tanto antes como después de la intervención. Antes de comenzar el 
cuestionario, se les explicó a los alumnos en qué consistía cada una de sus partes, y se 
les aclaró que podían levantar la mano mientras lo realizaban para solventar las dudas 
que les surgieran.  
 
TRATAMIENTO DE DATOS 
El vaciado de datos se realizó a través del programa informático Microsoft Excel 
2016, recogiendo las respuestas de todos los alumnos y alumnas para cada ítem del 
cuestionario, tanto del pre-test como del post-test. Se obtuvieron las medidas y las 
medianas de las puntuaciones de cada dimensión en niños y niñas, tanto en el pre-test 
como en el post-test. Posteriormente, los datos fueron tratados mediante la prueba de 
rangos con singo de Wilcoxon, a través de la versión 22 del programa Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS), con un nivel de significancia de 0,05. 
 
RESULTADOS 
En la Figura 1, se pueden observar los resultados descriptivos de las dimensiones del 
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Figura 1 
Medidas descriptivas (M=media y Me=mediana) obtenidas de las dimensiones pre y post (conductual, 
subjetiva y control) en los niños y niñas 
 
Nota: PRE_CTA = Pre conductual, POST_CTA = Post conductual, PRE_SUB = Pre subjetiva, POST_SUB = Post 
subjetiva, PRE_CTROL = Pre control, POS_CTROL = Post control. 
Fuente: elaboración propia 
 
Tanto las medias como las medianas obtenidas a partir del instrumento de recogida 
mejoraron en 2 de las 3 dimensiones estudiadas tanto en niños como en niñas 
(creencias conductuales y subjetivas en niños, y creencias subjetivas y de control en 
niñas), mientras que en las dimensiones restantes (creencias de control en niños y 
creencias conductuales en niñas) las medias y medianas decrecieron. También cabe 
mencionar que las medias y medianas obtenidas tanto en el pre-test como en el post-
test fueron bastante altas, pues el rango de puntuaciones posible está entre 1 y 6, y la 
mayoría de los valores obtenidos se concentran alrededor de una puntuación de 5. 
 
RESULTADOS RELACIONADOS CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
En este apartado se muestran los resultados relacionados con el cambio de actitudes 
en las alumnas tras la implementación del programa, los cuales se muestran a partir de 
6 tablas, 2 por cada dimensión (creencias conductuales, subjetivas y de control). En la 
Tabla 2, se pueden observar los rangos de las creencias conductuales en 15 pares (las 
15 alumnas a las que se implementó el programa) y el resultado fue de 4 rangos 
negativos (4 alumnas que mejoraron sus actitudes), 7 positivos (7 alumnas que 
disminuyeron las puntuaciones en actitudes) y 4 empates (4 alumnas que mantuvieron 






PRE_CTA	   POST_CTA	   PRE_	  SUB	   POST_SUB	   PRE_CTROL	  
POST_CTR
OL	  
	  (M)	  NIÑOS	   5,02	   5,12	   4,65	   4,94	   4,92	   4,81	  
	  (Me)	  NIÑOS	   5,1	   5,2	   4,8	   5	   5,07	   4,78	  
	  (M)	  NIÑAS	  	   5,18	   5,09	   4,98	   5,17	   4,94	   5,06	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Tabla 2 
Rangos de las creencias conductuales pre y post programa según las alumnas 
 
     Alumnas    N Rango           
promedio 
 Suma de      
rangos 
PRE CREENCIAS CONDUCTUALES – 
POST CREENCIAS CONDUCTUALES 
Rangos negativos 4b 6,75 27,00 
Rangos positivos 7c 5,57 39,00 
Empates 4d   
Total 15   
Nota. b. PRE CREENCIAS CONDUCTUALES < POST CREENCIAS CONDUCTUALES; c. PRE CREENCIAS 
CONDUCTUALES > POST CREENCIAS CONDUCTUALES; d. PRE CREENCIAS CONDUCTUALES = POST 
CREENCIAS CONDUCTUALES 
Fuente: elaboración propia 
 
A continuación, se presenta la Tabla 3, en la que se refleja que se acepta la hipótesis 
nula (Ho), pues el valor de la significación asintótica bilateral (p-valor) es de 0,593, 
que es mayor que 0,05, por lo que concluimos que no hay diferencias estadísticamente 
significativas entre las creencias conductuales pre y post programa en las alumnas. 
 
Tabla 3 
Prueba de rango con signo de Wilcoxon en lo referido a las creencias conductuales pre y post 
implementación de programa según las alumnas 
 
 PRE CREENCIAS CONDUCTUALES  
POST CREENCIAS CONDUCTUALES 
Z -,535 
Significación asintótica (bilateral) ,593 
Fuente: elaboración propia 
 
Con respecto a las creencias subjetivas, en la Tabla 4 observamos que existe el doble 
de rangos negativos (número de alumnas que mejoraron sus actitudes) que de rangos 
positivos (número de alumnas que empeoraron sus actitudes), y 3 empates. 
 
Tabla 4 
Rangos de las creencias subjetivas pre y post programa según las alumnas 
 
     Alumnas  N  Rango  
promedio 
 Suma de  
rangos 
PRE CREENCIAS SUBJETIVAS –  
POST CREENCIAS SUBJETIVAS 
Rangos negativos 8b 5,94 47,50 
Rangos positivos 4c 7,63 30,50 
Empates 3d   
Total 15   
Nota. b. PRE CREENCIAS SUBJETIVAS < POST CREENCIAS SUBJETIVAS; c. PRE CREENCIAS SUBJETIVAS > 
POST CREENCIAS SUBJETIVAS; d. PRE-CREENCIAS SUBJETIVAS = POST CREENCIAS SUBJETIVAS 
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En la Tabla 5, podemos observar que el valor de la significación asintótica bilateral 
(p-valor) es de 0,501, el cual es mayor que 0,05, por lo que debemos aceptar la 
hipótesis nula. Así, concluimos que no hay diferencias estadísticamente significativas 




Prueba de rango con signo de Wilcoxon en lo referido a las creencias subjetivas pre y post 
implementación de programa según las alumnas 
 
 PRE CREENCIAS SUBJETIVAS 
POST CREENCIAS SUBJETIVAS 
Z -,673 
Significación asintótica (bilateral) ,501 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Por último, la Tabla 6 muestra la asignación de los rangos negativos, positivos y 
empates con respecto a las creencias de control. Se produjeron 7 rangos negativos (7 
alumnas que mejoraron sus actitudes), 6 rangos positivos (6 alumnas que obtuvieron 




Rangos de las creencias de control pre y post programa según las alumnas 
 
     Alumnas      N   Rango   
promedio 
   Suma de 
rangos 
PRE CREENCIAS CONTROL –  
POST CREENCIAS CONTROL 
Rangos negativos 7b 6,86 48,00 
Rangos positivos 6c 7,17 43,00 
Empates 2d   
Total 15   
Nota. b. PRE CREENCIAS CONTROL < POST CREENCIAS CONTROL; c. PRE CREENCIAS CONTROL > POST 
CREENCIAS CONTROL; d. PRE CREENCIAS CONTROL = POST CREENCIAS CONTROL 




A continuación, en la Tabla 7 se refleja que no se acepta la H1, ya que 0,860 > 0,05, y 
se tiene que aceptar H0. Es decir, no hay diferencias estadísticamente significativas 
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Prueba de rango con signo de Wilcoxon en lo referido a las creencias de control pre y post 
implementación de programa según las alumnas 
 
 PRE CREENCIAS CONTROL 
POST CREENCIAS CONTROL 
Z -,176 
Significación asintótica (bilateral) ,860 




RESULTADOS RELACIONADOS CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
En este apartado se pueden observar los resultados relacionados con el cambio de 
actitudes en los alumnos tras la implementación del programa, los cuales se muestran 
a partir de 6 tablas, 2 por cada dimensión (creencias conductuales, subjetivas y de 
control). Los datos de la Tabla 8, referente a los cambios en las creencias 
conductuales de los niños, reflejan que tanto el número de alumnos con rango 
negativo (alumnos que mejoraron sus actitudes) como con rango positivo (alumnos 
que disminuyeron las puntuaciones en actitudes) es 11, y existen 6 empates (alumnos 
que mantuvieron sus actitudes). 
 
Tabla 8 
Rangos de las creencias conductuales pre y post programa según los alumnos 
 




PRE CREENCIAS CONDUCTUALES – 
POST CREENCIAS CONDUCTUALES 
Rangos negativos 11b 13,00 143,00 
Rangos positivos 11c 10,00 110,00 
Empates 6d   
Total 28   
Nota. b. PRE CREENCIAS CONDUCTUALES < POST CREENCIAS CONDUCTUALES; c. PRE CREENCIAS 
CONDUCTUALES > POST CREENCIAS CONDUCTUALES; d. PRE CREENCIAS CONDUCTUALES = POST 
CREENCIAS CONDUCTUALES 
Fuente: elaboración propia 
 
 
A continuación, en la Tabla 9 se observa que el valor de significación estadística 
bilateral (p-valor) es de 0,591, mayor que 0,05. Así, no existen evidencias suficientes 
para rechazar la hipótesis nula de igualdad entre las distribuciones en lo referido a las 
creencias conductuales pre y post implementación del programa para los alumnos, es 
decir, no existen diferencias estadísticamente significativas entre los valores obtenidos 
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Tabla 9 
Prueba de rango con signo de Wilcoxon en lo referido a las creencias conductuales pre y post 
implementación de programa según los alumnos 
 
 PRE CREENCIAS CONDUCTUALES  
POST CREENCIAS CONDUCTUALES 
Z -,538 
Significación asintótica (bilateral) ,591 
Fuente: elaboración propia 
 
Con respecto a las creencias subjetivas, como puede verse en la Tabla 10 de rangos, 
observamos que el número de rangos negativos (alumnos que mejoraron sus 
actitudes) es bastante mayor que el número de rangos positivos (alumnos que 
disminuyeron las puntuaciones en actitudes), lo que quiere decir que la proporción de 
alumnos que mejoraron sus actitudes es muy superior a la de los alumnos que las 
empeoraron tras la intervención. 
 
Tabla 10 
Rangos de las creencias subjetivas pre y post programa según los alumnos 
 




PRE CREENCIAS SUBJETIVAS –  
POST CREENCIAS SUBJETIVAS 
Rangos negativos 16b 13,41 214,50 
Rangos positivos 7c 8,79 61,50 
Empates 5d   
Total 28   
Nota. b. PRE CREENCIAS SUBJETIVAS < POST CREENCIAS SUBJETIVAS; c. PRE CREENCIAS SUBJETIVAS > 
POST CREENCIAS SUBJETIVAS; d. PRE-CREENCIAS SUBJETIVAS = POST CREENCIAS SUBJETIVAS 
Fuente: elaboración propia 
 
 
A continuación, la Tabla 11, que contiene los resultados de la prueba W (0,019 < 
0,05), refleja que se acepta H1, por lo que concluimos que hay diferencias 
estadísticamente significativas en la valoración de las creencias subjetivas pre y post 
implantación del programa en los alumnos. A fin de interpretar el sentido de esta 
relación debemos de fijarnos en la Tabla 12 y, dado que el número de casos en los que 
mejora su posición con la variable “Post creencias subjetivas” respecto a su posición 
en la variable “Pre creencias subjetivas” es mucho mayor (16 alumnos que mejoraron 
sus actitudes) que en el caso contrario (7 alumnos que disminuyeron las puntuaciones 
en actitudes), resulta evidente cuál es el sentido de la relación, esto es, puntuaciones 
más altas de creencias subjetivas aparecen asociadas a los alumnos tras la 
intervención que antes de llevarla a cabo. Es decir, existe una mejora en las creencias 
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Tabla 11 
Prueba de rango con signo de Wilcoxon en lo referido a las creencias subjetivas pre y post 
implementación de programa según los alumnos 
 
 PRE CREENCIAS SUBJETIVAS 
POST CREENCIAS SUBJETIVAS 
Z -2,343 
Significación asintótica (bilateral) ,019 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Por último, en cuanto a las creencias de control, la Tabla 12 muestra la asignación de 
los rangos negativos (alumnos que mejoraron sus actitudes), positivos (alumnos que 
disminuyeron las puntuaciones en actitudes) y empates (alumnos mantuvieron sus 
actitudes), donde hay 11 rangos negativos, 14 rangos positivos y 3 empates. 
 
Tabla 12 
Rangos de las creencias de control pre y post programa según los alumnos 
 
     Alumnos  N  Rango 
promedio 
 Suma de 
rangos 
PRE CREENCIAS CONTROL –  
POST CREENCIAS CONTROL 
Rangos negativos 11b 11,55 127,00 
Rangos positivos 14c 14,14 198,00 
Empates 3d   
Total 28   
Nota. b. PRE CREENCIAS CONTROL < POST CREENCIAS CONTROL; c. PRE CREENCIAS CONTROL > POST 
CREENCIAS CONTROL; d. PRE CREENCIAS CONTROL = POST CREENCIAS CONTROL 
Fuente: elaboración propia 
 
En la Tabla 13, los resultados de la prueba W no son estadísticamente significativos 
(p-valor = 0,338 > 0,05). Es decir, no se puede rechazar H0, por lo que no podemos 
afirmar que existan diferencias entre las creencias de control pre y post 




Prueba de rango con signo de Wilcoxon en lo referido a las creencias de control pre y post 
implementación de programa según los alumnos 
 
 PRE CREENCIAS CONTROL 
POST CREENCIAS CONTROL 
Z -,957 
Significación asintótica (bilateral) ,338 
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Felipe y Garoz (2014) realizaron una revisión sobre programas de cambio de actitudes 
hacia la discapacidad en el ámbito de la actividad físico-deportiva. Se incluyeron 19 
estudios en los que participaron alumnos de entre 6 y 16 años. Los resultados 
obtenidos fueron una mejora de las actitudes en 17 estudios, 2 no generaron cambios 
y ninguno generó cambios negativos. Estos resultados coinciden con la estadística 
descriptiva de nuestro estudio, pues las medias y las medianas mejoraron en 2 de las 3 
dimensiones estudiadas tanto en niños como en niñas (creencias conductuales y 
subjetivas en niños, y creencias subjetivas y de control en niñas). Sin embargo, 
teniendo en cuenta los resultados estadísticamente significativos de este estudio, estos 
se asemejan más a los estudios que no generaron cambios en las actitudes que a los 
que sí los generaron, pues de las 3 dimensiones estudiadas, solamente se observaron 
cambios positivos estadísticamente significativos en una de ellas: dimensión de 
creencias subjetivas en niños. No obstante, la mayoría de los estudios incluidos en la 
revisión anteriormente mencionada incluían una combinación de diferentes técnicas 
como el contacto directo e indirecto con personas con discapacidad, información 
sobre la discapacidad, simulación de la discapacidad y grupos de discusión. Ninguno 
de ellos empleó la técnica de simulación de manera aislada, como en el caso de este 
estudio, por lo que no se estableció la eficacia de dicha técnica por separado. En la 
literatura científica existe cierta escasez en cuanto a los estudios en los que se ha 
empleado únicamente la técnica de simulación para cambiar las actitudes de los niños 
hacia la discapacidad (Hurst et al., 2012; Jovanovic et al., 2014), pero forman un 
constructo va ́lido para evaluar las creencias de la actitud hacia la inclusión de 
alumnos con discapacidad (Taliaferro et al., 2015). 
Por otra parte, una de las principales barreras para la inclusión de alumnos con 
discapacidad en Educación Física radica precisamente en cómo se sienten de 
competentes los profesores para poder llevar a cabo ese proceso de una forma 
satisfactoria (Vickerman y Coates, 2009). Los profesores tienen que experimentar 
sensaciones de sentirse capaces de adaptar su enseñanza para la inclusión, siendo 
indispensable la experiencia previa con alumnos con discapacidad (De Boer et al., 
2011; O ̈zer et al., 2013). Además, sigue sin haber un consenso claro en la literatura 
acerca de que ́ tipo de discapacidad es percibida como una mayor barrera para su 




Los resultados de este estudio no han conseguido probar la eficacia de la simulación 
de la discapacidad como técnica para mejorar las actitudes de los alumnos hacia la 
discapacidad, pues, aunque se obtuvieron mejoras en las medias y medianas en 2 de 
las 3 dimensiones estudiadas tanto en niños como en niñas, solo fue significativa en 
una de las dimensiones: creencias subjetivas en niños. Esto no significa que este tipo 
de intervenciones no genere mejoras, sino que no hemos encontrado evidencias 
suficientes para decir que sí las genere, pues como se ha dicho anteriormente, solo se 
encontraron evidencias con respecto a las creencias subjetivas en niños.  
Uno de los factores que dificulta el hecho de poder probar la eficacia de la simulación 
en nuestro estudio es el pequeño tamaño muestral. Además, las altas puntuaciones 
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obtenidas por los sujetos de la muestra en el cuestionario antes de realizar la 
intervención también complican la posibilidad de mejorar sus actitudes. Por tanto, 
resultaría conveniente realizar más estudios de este tipo con tamaños muestrales más 
grandes, y en diferentes centros educativos y con diferentes grupos de edad, para 
comparar los cambios producidos en diferentes perfiles de alumnado. Además, este 
tipo de estudios podría verse complementado por un seguimiento actitudinal a lo largo 
del tiempo, comprobando así si los cambios producidos se mantienen o no a lo largo 
del tiempo. 
En cualquier caso, los resultados de nuestro estudio no van en la línea de desaconsejar 
este tipo de intervenciones pues, aunque no de manera general, se generaron algunos 
cambios positivos, y el resto de resultados fueron neutros. Así, la conclusión principal 
es que este tipo de estudios debería seguir realizándose para conseguir un consenso 
entre la comunidad científica sobre la eficacia de estas intervenciones, y en caso de 
que se probara, el segundo objetivo sería divulgar este conocimiento para su puesta en 
práctica y el consiguiente beneficio para la comunidad educativa. 
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“Sígueme”. Los alumnos se agrupan por parejas, y uno de ellos (con antifaz) sigue al otro (sin antifaz) por la 
cancha, primero cogidos de una mano, y después separados, mediante instrucciones verbales. Luego, se 
intercambian los papeles. 
“Pilla pilla en parejas”. 2 parejas, en las cuales un alumno va con antifaz y el otro no, son las encargadas de 
pillar (llevan pañuelos de colores para diferenciarse). Los alumnos que cogen y pueden ser cogidos son solamente 
los que llevan antifaces, y una vez una pareja coge a otra, se intercambian los papeles. 
“Fútbol sonoro”. 4 alumnos sin antifaz forman un círculo y otro alumno con antifaz se coloca en el centro del 
círculo. Este último debe realizar pases de pie con un balón de goalball a sus compañeros en el sentido de las 
agujas del reloj (sin que el balón se levante del suelo). Los alumnos sin antifaz pueden ayudar al compañero del 




“Posturas de colores”. Los alumnos deben trotar libremente por la cancha sin perder de vista al profesor. El 
profesor va levantando tarjetas de diferentes colores y los alumnos deben adoptar diferentes posiciones en función 
del color (inicialmente se asociará un color a una postura concreta). Todo ello se realiza sin instrucciones verbales. 
“10 pases sigilosos”. Se divide la clase en dos, y a su vez se forman 2 subgrupos en cada mitad (4 equipos). Los 
alumnos del mismo equipo deben hacer 10 pases sin que el balón caiga al suelo y sin que ningún miembro del otro 
equipo toque el balón (consiguiendo así 1 punto). No se puede andar ni correr con el balón en la mano. Los 
alumnos solamente pueden comunicarse con gestos, y si algún alumno habla, el otro equipo gana 1 punto 
adicional. 
“El pañuelo silencioso”. Se divide la clase en dos equipos que se sitúan frente a frente. Los alumnos deben coger 
el pañuelo que tiene agarrado el profesor cuando les toca su número y volver a su posición sin ser cogidos por un 





“Estación 1 circuito”. Los alumnos deben lanzar una pelota de tenis e intentar dejarla dentro de los 3 aros 
colocados en el suelo (el primero vale 1 punto para el equipo, el segundo vale 2 y el tercero vale 3). 
“Estación 2 circuito”. Los alumnos deben lanzar una pelota de tenis intentando pasarla entre 2 conos sin tocarlos 
(cuando los atraviesan sin tocarlos, el equipo consigue 1 punto). 
“Estación 3 circuito”. Los alumnos deben lanzar una pelota de tenis tratando de dejarla lo más cerca posible de 




“Lobo, ciervo y piedras”. Todos los alumnos son “piedras” y permanecen sentados en el suelo, excepto un 
alumno que es el lobo y otro que es el ciervo. El lobo debe perseguir al ciervo y cogerlo. Si el lobo coge al ciervo, 
se intercambian los papeles. El ciervo puede salvarse si se esconde detrás de una piedra (sentándose al lado de una 
piedra). Si el ciervo hace esto, se convierte en piedra, la piedra se convierte en lobo y el lobo se convierte en 
ciervo. 
“Fitball intocable”. Los alumnos se sitúan formando un cuadrado, y cada equipo está en uno de los lados del 
cuadrado. Cada alumno tiene una pelota de gomaespuma que debe lanzar contra una pelota de fitball situada en el 
centro del cuadrado. El objetivo es conseguir que la pelota de fitball atraviese la línea de otro equipo (gol). Gana el 
equipo al que menos goles le hayan marcado. 
 
 
 
 
 
